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Forma: Tronco-cónica o semi-oval, a veces rebajada de un lado. Contorno regular o asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente ancha, profunda, generalmente con chapa ruginosa en forma 
estrellada de color marrón claro, algunas veces exenta y otras de un verde limpio. Pedúnculo: De variada 
longitud. Frecuentemente con dos embriones de yema y teñido de rojo en uno de los lados. 
 
Cavidad del ojo: Normalmente de anchura y profundidad media pero formando perfecta cubeta, lisa o 
formando una roseta en relieve. Ojo: Pequeño, cerrado o entreabierto. Sépalos de forma triangular, 
solapados, con las puntas vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Levemente untuosa y brillante. Color: Chapa rojo granate que va oscureciéndose a medida que se 
hace uniforme pero dejando ver el fondo de un amarillo verdoso, casi siempre ancha zona en la cavidad 
peduncular que, a veces, chapa y fondo forman un conjunto irradiado en dicha zona. Punteado abundante, 
blanquinoso, más denso en su ápice y muy espaciado en su inferior. 
 
Tubo del cáliz: Variado, pero lo más corriente es en forma de embudo con el tubo fusiforme y los estambres 
situados bajos. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme. Celdas semi-arriñonadas. 
 
Semillas: Largas y aplastadas de un lado. 
 
Carne: Color crema, con fibras amarillas y teñida de rojo bajo la epidermis. Crujiente. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
